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Abstrak 
 ﲗ ﲖ ﲕ ﲔ ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏﲎ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ
  ﲡ ﲠ ﲟ ﲞ ﲝ ﲜ ﲛ ﲚ ﲙ ﲘ
 
اَل رَُسوُل اȥĒ ِ ȭَْن Ȁَȶَِشة َ
ْطيََب : »ﷺ، َقالَْت: قَ
َ
َ هُ ِمْن  إِنĒ أ
َ
Ɉََل اɎرĒُجُل ِمْن َكْسِبِه، َوɉِنĒ َوȅ
َ
َما أ
  «.َكْسبِه ِ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
نĒ رَُسوَل اِﷲ ȭَْن أ
َ
 » ، قَاَل:ﷺ، أ
Ē
 ِمْن ثََﻼثٍَة: إِﻻ
Ē
ِ Ⱥَْساُن اȫَْقَطَع ȭَنُْه ȭََملُُه إِﻻ
ْ
إَِذا َماَت اﻹ
ٍ َصالٍِح يَ 
َ
ْو َوȅ
َ
ْو ِعلٍْم يɃُْتََفُع بِِه، أ
َ
ُ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرɋٍَة، أ
َ
  «.ْدُعو Ȅ
ﲮ ﲭ ﲬ ﲫ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ ﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ٱ
 
Ⱥَِس بِْن َماɎٍِك 
َ
اَل: َسِمْعُت رَُسوَل اȥَّ ِ ȭَْن أ
ْو »Ȭَُقوُل: ﷺ، قَ
َ
ُ Ɨِ ِرْزقِِه، أ
َ
ْن يɀَُْسَط Ȅ
َ
َمْن ǩََّ هُ أ
يَِصْل رŉََِه ُ
ْ
ثَِرهِ، فَل
َ
ُ Ɨِ أ
َ
 Ȅ
َ
«.يɃَُْسأ
 
 
őَ اǽĒ ȭَْن Ȁَȶَِشة َ
َ
نĒ رَُجًﻼ أ
َ
Ʃĕ َ اȯْتُِلتَْت ȫَْفَسَها َوɎَْم تُوِص،  ﷺŦِĒ ، أ
ُ
ȯََقاَل: يَا رَُسوَل اِﷲ، إِنĒ أ
ْجٌر، إِْن تََصدĒ قُْت ȭَنَْها؟ قَاَل: 
َ
فَلََها أ
َ
ُظنēَها Ɏَْو تȲََلĒَمْت تََصدĒ قَْت، أ
َ
«.ȫََعم ْ»َوأ
 
بţَِ اǽĒاُس َوَواَستţِْ بَِماɎَِها إِْذ َحَرَمţِ اǽĒ 
ْد آَمنَْت ŏِ إِْذ ȱََفَر ŏِ اǽĒاُس وََصدĒ Ȱَتţِْ إِْذ َكذĒ
اُس قَ
ْوﻻََد الɃĕَساء ِ
َ
َ َها إِذْ َحَرَمţِ أ
َ
َوَرَزقَţِ اȥĒ ُ َعزĒ وََجلĒ َوȅ
 
  

   ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ ﱗﱖ ﱕ ﱔ ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ
  ﳕ ﳔ ﳓ ﳒﳑ ﳐ ﳏ ﳎ ﳍﳌ ﳋ ﳊ ﳉ
  ﳖ ﳕ ﳔ ﳓ ﳒﳑ ﳐ ﳏ ﳎ ﳍ ﳌ
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